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In the published version of this paper, there are some minor inaccuracies in the absorption-line wavelengths listed in Table 4 as a
result of a faulty reduction procedure of the Obs6615 spectrum. The shifts have been detected in a comparison with the wavelengths
listed for this spectrum in the Chandra Transmission Grating Catalog and Archive (TGCat8). They are due to incorrect centroid
positions of the zero-order image in both reductions as determined by the tgdetect utility which, when disentangled, yield the
improved line positions of the amended Table 4 given below. It must also be pointed out that other quantitative ﬁndings of the original
paper:
1. Table 5, p. 9: the column density (NH), ionization parameter, oxygen abundance of the warmabs model and the normalization
and photon index of the power-law model;
2. Table 6, p. 9: the hydrogen column density of the warmabs ﬁt;
3. Table 7, p. 9: the present oxygen equivalent widths of XTE J1817-330; and
4. Table 8, p. 10: the present oxygen column densities of XTE J1817-330 derived from both the curve of growth and warmabs
model ﬁt
have been revised in the new light and are, within the estimated uncertainty ranges, in good accord with the new rendering.
Table 4
Absorption Line Assignments
Ion Transition λa λb
(Å) (Å)
Ovii 1s2 1S–[1s]2p 1P o 21.593 ± 0.002 21.60 ± 0.06
Ovi 2s 2S–[1s]2s2p 2P o 22.024 ± 0.003
O ii 2p3 4So–[1s]2p34p 4P 22.108 ± 0.004
O ii 2p3 4So–[1s]2p33p 4P 22.287 ± 0.004
O i 2p4 3P –[1s]2p4(2P )4p 3P o 22.612 ± 0.006
O i 2p4 3P –[1s]2p4(2P )3p 3P o 22.692 ± 0.005
O i 2p4 3P –[1s]2p4(4P )4p 3P o 22.794 ± 0.002
O i 2p4 3P –[1s]2p4(4P )3p 3P o 22.889 ± 0.004 22.91 ± 0.03
O iii 2p2 3P –[1s]2p3 3P o 23.057 ± 0.003 23.13 ± 0.09
O iii 2p2 3P –[1s]2p3 3Do, 3So 23.110 ± 0.004 23.13 ± 0.09
O ii 2p3 4So–[1s]2p4 4P 23.346 ± 0.002 23.35 ± 0.03
O i 2p4 3P –[1s]2p5 3P o 23.506 ± 0.001 23.52 ± 0.02
Notes.
a Present work.
b Sala et al. (2007).
We thank members of the Chandra team for useful discussions relating the data processing, especially Michael Nowak for many
valuable suggestions.
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